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RESUMEN  
La construcción de viviendas se desarrolla en diferentes escenarios donde intervienen 
una gran cantidad de oficios y cada uno de ellos tiene asociado riesgos laborales. En este 
sentido, la prevención de los riesgos laborales y la salud de los trabajadores ha de 
considerarse como uno de los campos de mayor relevancia. El presente se realiza con el 
objetivo de determinar el nivel de cumplimiento de las normas de seguridad en las viviendas 
rurales atendiendo fuentes de información confiable como Ebsco, Redalyc, Scielo y Dialnet. 
Los criterios de elegibilidad comprendieron artículos comprendidos entre los años 1978 al 
2018, todos publicados en idioma español e inglés sin considerar el lugar en donde hayan 
sido realizados. Para el análisis se tuvo en cuenta a) descripción de los lugares en materia de 
seguridad y b) el nivel de cumplimiento de las entidades. Los resultados encontrados 
permitieron el hallazgo de 27 artículos, y la mayor búsqueda fue producida al utilizar las 
palabras como “Nivel de cumplimiento de la Norma G050” con el 37,04% y “cumplimiento 
de las normas de seguridad” con el 29,63%. Por último, se concluye tomar el método de 
investigación “Descriptivo” (51,85%) y “Propositivo” (11,11%) dado que produjeron un 
mayor número de artículos.   
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